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Concerto No. 2 in d minor, Op 22 Henryk Wieniawski 
 Allegro non troppo (1835-1880) 
Eric Cousineau, violin 
Jacob Adler, piano 
 
Symphonie Espagnole, Op. 21 Edouard Lalo 
 Allegro non troppo (1823-1892) 
 Donna Janowski, violin 
  
Concerto in G Major, K. 216 W. A. Mozart 
 Rondo (1756-1791) 
Christopher Hale, violin 
 
Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003 J. S. Bach 
 Adagio (1685-1750) 
Thalia Coombs, violin 
 
Concerto No. 2 in g minor, Op 63 Sergei Prokofiev 
 Allegro (1891-1953) 
Terra Warger, violin 
Jui-ling Hsu, piano 
 
Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 J. S. Bach 
 Chaconne (1685-1750) 
Verena Ochanine, violin 
 
 
 School of Music 
Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005 J. S. Bach 
 Adagio (1685-1750) 
Kathyrn Bivona, violin 
 
Concerto No. 2 in g minor, Op 63 Sergei Prokofiev 
 Andante (1891-1953) 
Jamilyn Richardson, violin 
Sherin Moustafa, piano 
 
Sonata for Violin Solo, Op. 27 No. 4 Eugene Ysaye 
 Allemanda--Lento maestoso (1858-1931) 
Jacqui Miles, violin 
 
Sonata in D Major, Op. 94a Sergei Prokofiev 
 Scherzo (1891-1953) 
Junko Hayashi, violin 
Jui-ling Hsu, piano 
